


























































































































ヨ ー ロ ッ パ 44 43（ 98％） 1（ 2%）
ア フ リ カ 23 19（ 83％） 1（ 4%）
中 東 13 13（100％） 0（ 0%）
アジア/オセアニア 33 24（ 73％） 3（ 9%）
ア メ リ カ 37 27（ 73％） 8（22%）
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Subsequent Trends toward the Response and 




trends	 toward	the	response	and	adoption	to	 IFRS	 in	Japan	 from	several	perspectives.	 In	
addition,	we	considered	 IFRS	provisions	 for	 intangible	assets	related	 to	 the	evolution	of	
digitalization.	 IFRS	 is	currently	being	 introduced	 in	more	than	130	jurisdictions.	However,	
the	current	situation	 is	that	 it	has	not	been	adopted	 in	Japan.	 If	 the	United	States	moves	
toward	 the	 adoption	 of	 international	 standards,	 Japan	will	 have	 to	 consider	 adopting	
international	accounting	standards	with	a	sense	of	crisis.	There	is	a	high	possibility	that	the	









R	&	D	activities	and	environmental	accounting	due	to	 the	 increasing	 trend	of	 intangible	
assets	also	affects	the	disclosure	standards	of	IFRS.	It	also	has	a	considerable	impact	on	the	
creation	of	international	rules	for	ESG	information	disclosure	standards.
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